











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: / / www .
asia
.si.ed
u /SongYuan/
Fl914
.53
/Fl91
4 .53
.asp 
なお
、
横浜正
金銀行関
係者
の観記も見え
るが
、
これ
は端が
借款
の締結を称し
て記
させたの
だろ
う。
(24)
端方輯
．
謬茎孫批注
「壬
寅消夏録」
全二
四冊、
文物出版社、
二0
0四。
なお
、
本稿掲載
の端の
コレ
ク
ション
の
呼称は
これ
に基づ
く。
(25)
端の
幕下
の鑑定家に
つい
ては
前掲注
(1)
菅野
氏論考参照。
管見
の限り
にお
いて
、
端と親密な交
友関
係にあ
っ
た景賢は
時々端の
コレ
クシ
ョ
ンを
過眼し
てい
るが
、
それに題
跛類を書
き入れ
た形跡は
ない
。
(
26
)内
藤虎次郎
「支那漫遊燕山楚水
』、
博文館、
七ー
一
九0頁。
一八
(27)
以下
、
ペリ
オにに
つい
ては
、
前掲注
(4)
張氏論考
（四五
八ー四
七四
頁）、
徐俊
「伯希和劫経早期伝播史
事雑考ー羅振
玉題
跛
《鳴沙
石室秘
籍景本》
及其他」
（黄正建主編
「中国社会
科学院敦煽学回顧与前脆学術研討会論文集」
、上
海世紀出版
股伶有限
公司
・
上海古籍出
版社、
二0
―
二、
四六
五ー九頁）
参照。
(28)
滝精
一
「端方氏所蔵
の古
美術」
、『
国華」
二五
0、
一九
―
一、
ニ四
九ー
ニ五
二頁
。
(29)
ジョ
ン．
A・
ポ
ープ、
トー
マス
・
ロー
トン
「序」
、
フーリア
美術館編
「世界
の美
術館」
三四
フー
リア
美術館、
講談社、
一
九七三
、九
――
二頁
。
なお、
「序」
に指
摘のある
フー
リアの日
記は、
二0
―
一年一0
月＝一三
日に来日
中のララ
・ネ
ティ
ング
氏（
メト
ロポ
リタ
ン美
術館）
に伺
った
ところ
、
日記は現
存す
るも
のの
、
かなり
草卒
に書
かれて
い
るために
判
読できな
い箇
所が
多いと
いう
。
(30)
委細
は、
前掲注
(1)
拙稿、
陶徳民
「論文
内藤湖
南におけ
る中
国趣味
の形成と
その
影
響
l
（同編
「内藤湖南
と清
人書画
ー関西大学図
書館内藤文庫所蔵
品集ー
』、
関西
大学出版部、
二0
0九、
一六
四ー
一
九二頁
）、
久世夏奈子
「「
国華』
にみる
新来
の
中国絵画
ー近
代日本
におけ
る中
国美術
観の
一
事例と
し
てー
」
（『
国華」
一三
九五、
二0
―
二、
五ー
一
七頁）
参照。
(31)
楊洪升
「謬茎孫研究」
、
上海世
紀出版股伶
有限公司
・上
海古
籍出版社、
二0
0八、
一
九五
ーニ0二頁
。
(32)
前掲注
(1)
拙稿。
(103) 
(33)
中国国内
の売却に関
しては
、
前掲注
(1)
拙稿参照。
(34)
鍋島稲子
「察襄筆
「楷書謝賜御書詩表巻」
につい
て
」、
前掲
注(
21)
「尚意競艶
ー 宋
時代
の書
ー
」、
七一
ー
七二頁
。
(35)
前掲注
(1)
浅原氏論考
（五）、
前掲注
(13)
冨田
氏論考
（ニ
七九
ー
ニ八
一頁
）。
(36)
例えば
民国元
年に景
賢は蘇
試
「黄州寒食詩巻」
（台北故宮博
物院蔵）
等の
書画
・
古籍版本を
一万
二千
元で
購入し
ている
。
前掲注
(1)
拙稿参照。
また、
山中定次郎
(-
八六六
ー
一九
三六
）
は恭
親王
コレ
クシ
ョン
を
「一括
購入」
した
こと
で著
名
であるが
、
書画類を
除いた
購入
であ
った
こと
もそれを
物語
っ
ている
。
前掲注
(13)
冨田
氏論考
(10
八
ー
一―
五
頁）
。
(37)
前掲注
(13)
冨田氏
論考
（八
ー
一五
頁）
。
附記本稿
の執
筆に際し、
伊藤滋氏
には
収蔵品
の実見
の機
会と多く
のご
教示を
賜った
。
また
、
菅野智明氏
・土
屋幸子氏
・
松村茂樹氏
にも
多大
なご教
示を賜
った
。
記して御
礼申
し上げた
い。
本稿
は
JSP
s
科研
費二
六五八0
0二三
のによる
成果
の
一部
である
。
（茨城県立
水戸
第
二
高等学校）
(104) 
